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Abstract  
Background and Aim: Fair judging is one of the fundamental criteria in legal proceedings that are of 
interest to different legal systems. In this regard, examining the personal and psychological factors of the 
judge and the social environment can be considered as influential factors in legal proceedings. The main 
purpose of this article is to examine the role of judicial ethics in legal proceedings. 
Materials and Methods: A descriptive-analytical approach is used to examine the impact of judicial ethics 
on legal proceedings. In this regard, the analytical approach requires to gathering information and data from 
different sources which has been done in a documentary and library way. 
Findings: The most important research findings Based on that judicial ethics during a trial can affect the trial 
process in different ways. Accordingly, the judge can be directly and indirectly influenced by internal and 
external pressures, during trial and at time of sentencing, Such as emotions, intellectual concerns, social 
conditions, media create space, and even moral and financial corruption.  
Conclusion: The dynamics of judicial ethics in light of these solutions, including guidance by judges and 
Find out the reason of the judges, it directly affects on Companions of civil strife and subsequently leads to 
beneficial outcomes, including tangible writs and a reduction in the number of lawsuits and the avoidance of 
Prolonged Proceedings. 
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 چکیده
 در است. هختلف حقَقی یّا ًظام تَجِ هَرد حقَقی دادرسی در اساسی ارّایهعی اس یکیبِ عٌَاى  عادالًِ قضاٍت هدف: و زمینه
 تَجِ هَرد حقَقی دادرسی گذارتأثیز عَاهلبِ عٌَاى  ذتَاً هی اجتواعی هحیط ٍ قاضی رٍاًی ٍ ضخصی عَاهل بزرسی راستا، ّویي
 اخالق قضایی در دادرسی حقَقی است. ًقص بزرسی حاضز، هقالِ اصلی ّذف گیزًذ. قزار
 ّویي در است. ضذُ استفادُ تحلیلیـ  تَصیفی رٍیکزد اس حقَقی دادرسی بز قضایی اخالقتأثیز  بزرسی هٌظَر بِ :ها روشمواد و 
 ًسبت ای کتابخاًِ ٍ اسٌادی ضیَُ بِ کِ ستا هختلف هٌابع اسّا ُ داد ٍ اطالعات آٍری جوع ًیاسهٌذ تحلیلی رٍیکزد کارگیزی بِ راستا
  است. ضذُ اقذام آى اًجام بِ
 فزایٌذ بز هختلفی اًحا بِ ذتَاً هی دادرسی حیي در قضایی اخالق کِ است اساس ایي بز پژٍّص یّاِ یافت تزیي هْن :ها هیافت
تأثیز  تحت هستقین غیز ٍ هستقین طَر بِ تَاًذ هی دادى حکن سهاى در ٍ دادرسی حیي در قاضی اساس، ایي بز باضذ. اثزگذار دادرسی
ی فساد اخالقی ٍ هالی قزار حت ٍ ای رساًِ جَساسی اجتواعی، ضزایط فکزی، یّاِ هطغل ّیجاًات، ّوچَى، بیزًٍی ٍ درًٍی فطارّای
 گیزد.
 اصحاب بز هستقیواً ،قضات دلیل تحصیل ٍ قضات تَسط ارضادکارّا، اس جولِ  راُ ایي پزتَ در قضایی اخالق پَیایی گیری: نتیجه
زی اس اطالِ دادرسی جلَگی ٍ دعاٍی تعذد کاّص ٍ هلوَس آرای صذٍر جولِ اس سَدهٌذی ًتایج قباًهتعا ٍ گذارد هیتأثیز  هذًی دعَای
 را هٌجز گزدد.
 عادالًِ قضاٍت ؛حقَقی دادرسی ؛قضایی بیٌص ؛درًٍی ٍ بیزًٍی فطارّای ؛قاضی اخالقی: کلید واژگان
 496خانی و همکاران/  سحر لـله حقوقی دادرسی در بهبود اخالق قضایی تأثیر
 مقدمٍ
 لضبٍت اهط ثط حبکن لیاذال قطایظ زضثطگیطًسُ ضبییل اذالق
ک لبضی ضا ی فطزی ذهَنیبت ٍّب  ٍیػگی ستَاً هی کِ اؾت
 یک ًْبیی حبکن ػٌَاى ثِ لبضی ِک هؼٌب ثسیي ثگیطز. ثطًیع زض
 ضا لضبٍت اهط ستَاً هی کِ اؾت ییّب ٍیػگی زاضای لضبیی، اهط
 ؾبظًسُ ٍ هثجت هؼٌبی زض لضبیی اذالق زّس. لطاضتأثیط  تحت
 آل ایسُ ٍ پؿٌسیسُ لبضی یک یّب ٍیػگی هؼٌبی ثِ آى
 ّباؾتبًساضز هدوَػِ «ای حطفِ اذالق» ،زیگط ثیبى ثِ س.ثبق هی
 حطفِ، یک اػضبی توبم ضفتبض ًحَُ ثط کِ اؾت یلَاػس ٍ
 لبثل آى شیل لضبیی اذالق کِ حمَلی اذالق ٍ قَز هی اػوبل
 ثِ کِ اؾتای  حطفِ اذالق یّبِ قبذ اظ یکی، اؾت عطح
 حمَق ػلن زض هدوَػِ ظیط هكبغل ٍ حمَلی ضفتبضی ثطضؾی
 تحت اؾت هوکي لضبیی اذالق حبل، ایي ثب (.1) پطزاظز هی
تأثیط  تحت ضا لضبٍت ضًٍس ٍ گیطز لطاض هرتلفی ػَاهل تأثیط
 گصاضتأثیط ػَاهل ثبیؿت هی تط، گؿتطزُ هٌظط اظ زّس. لطاض ذَز
 لبضی، ثب هطتجظ ضفتبضّبی اًَاعاذالق لضبیی، ّوچَى  ثط
 اًگیعُ، لبضی، زضًٍی ّیدبًبت ؾیبؾت، اختوبػی، یّبِ ضؾبً
 ثطضؾی ٍ ثحث زهَض ضا ٍ... هسًی زػَای انحبة ضفتبض ٍ حبالت
 زض ثیكتط هَفمیت ثطای ضبتل کِ ضؾس هی ًظط ثِ زاز. لطاض
 اذالق ٍ کٌٌس کٌتطل ضا ػَاهل ایي ثبیؿتی لضبیی ّبیػولکطز
 .ثركٌس ثْجَز ضا لضبیی
 ضٍاًی آضاهف ػسم ٍ فکطی یّبِ زغسغ اًَاع ضاؾتب، ّویي زض
 هرطثی یب ؾبظًسُتأثیط  لضبت لضبیی اذالق ثط ٌستَاً هی لضبت
 تَاًس هی هؿتمین غیط عَض ثِ فكبضّب ایي ٍ ثبقٌس زاقتِ ضا
 ٍ کٌس ایدبز لضبت ثطای ػبزالًِ زازضؾی زض ضا ّبیی چبلف
 .گطزز لضبیی ضًٍس زض ػسالتی ثی ثبػث
 چِ کِ اؾت پطؾف ایي ثِ پبؾد همبم زض حبضط پػٍّف
 لضبت ی،أض اًكبی اظ لجل یب زازضؾی حیي تَاًس هی فكبضّبیی
 هرتلف فكبضّبی اًَاع ثب ًَػی ثِ ٍ ثگصاضزیط تأث تحت ضا
 ؟ثکكس چبلف ثِ ػبزالًِ زازضؾی ؿیطه زض ضا ایكبى اؾتمالل
 ثِ گطایف ثب لبضی ضٍاًی ؾالهت ػسم اؾت: ایي ًَقتبض فطضیِ
 ًظیط اختوبػی، هلػَا ٍ عطف یک اظ فطزی َّؼ ٍ َّی
 زیگط، عطفی اظ هحیغی، ٍ ثیطًٍی ضّبیفكب اختوبػی، هفبؾس
تأثیط ذَز لطاض زٌّس.  تحت ضا ػبزالًِ زازضؾی ٌسَاًت هی
 ثحث ثب هطتجظ هفبّین اثتسا کِ اؾت تطتیت ثسیي همبلِ ؾبذتبض
 ٍ زضًٍی فكبضّبی اًَاع ثطضؾی ثِ ؾپؽقًَس،  هی هغطح
 ػَاهل آى، اظ پؽ ؛قًَس هی ثطضؾی لضبیی اذالق ثط یطًٍیث
 ٍ یطًسگ هی لطاض ثحث هَضز لضبیی اذالق ثط اختوبػی ٍ فطزی
 قَز. هی ثیبى گیطی ًتیدِ ًْبیت زض
 
 مفاَیم
 عمًمی اخالقـ 1
 عَل زض کِ اؾت لَاػسی هدوَػِ انغالح زض  ػوَهی اذالق
 گًَبگَى یّبِ اًسیك ٍ فغطت ثب خبهؼِ یک ظًسگی اظ ازٍاضی
 ٍ قوطزُ هحتطم ضا آى طازاف ٍ آهسُ ٍخَز ثِ خبهؼِ آى
 ٍخساى ّب آى اظ رلفت ٍ آٍضًس هی زض اخطا هؼطو ثِ کوبثیف
 ّب ذَثی تطٍیح ّب آى هجٌبی ٍ کٌس هی ًبضاحت ضا خبهؼِ اکثطیت
 اذالق اّویت ثِ تَخِ ثب (.2) ثبقس هی ّب ثسی کبّف ٍ
 «اذالق یقٌبؾ ضٍاى» ػٌَاى ثب یقٌبؾ ضٍاى اظ ثركی ػوَهی،
 زض اذالق، یقٌبؾ ضٍاى هَضَع گطزیس. ػلوی هجبحث حیغِ ٍاضز
 قکل ضا هب اذاللی ّبی لضبٍت کِ اؾت ثسّبیی ٍ ذَة هَضز
 ػٌَاى ثِ ػوَهی اذالق گفت ثبیس تطتیت ثسیي (.3) زٌّس هی
 لطاض تَخِ هَضز ثكط اختوبػی ظًسگی ّبی ضطٍضت اظ یکی
  اؾت. گطفتِ
 افعایف ٍّب  ؾبظهبى گؿتطـ زلیل ثِ اهطٍظُ زیگط، عطفی اظ
 گیط چكن تغییطات ٍ افطاز اختوبػی سگیظً زض تؼبضضبت
 هكکالت، ثطاثط زض افطاز پصیطی اًؼغبف اختوبػی، ٍ حیغیه
 (.4) اؾت کطزُ پیسا ضٍظافعًٍی اّویت تغییطات ٍ تؼبضضبت
 تطٍیح ٍ اختوبػی ضٍاثظ یّبُ حَظ انالح ثطای تالـ ثٌبثطایي
 اؾت. اهطٍظی ثكط ًیبظّبی اظ یکی هطزم هیبى ػوَهی اذالق
 اذاللی هجٌبی فمساى ،نٌؼتی خَاهغ زض ٌیيّوچ
 فطٍپبقی ثِ هٌدط خوؼی، ٍخساى اظ حساللی ٍ کٌٌسُ هٌؿدن
 ثِ ذبل ّبی هحیظ زض ٍضؼیت ایي ٍ قَز هی اختوبػی
ثِ  ػوَهی اذالق ثٌبثطایي (.5) زاضز ثبظتبة هرتلفی نَضت
 اذاللی لَاػس زضثطگیطًسُ اذالق، ػلن یّبِ قبذ اظ یکیػٌَاى 
 ضػبیت ضیب، اظ پطّیع ضاؾتگَیی، ػْس، ثِ ٍفبی ًظیط ػوَهی
 یّبِ ؾطهبی انلی هجبًی اظ کِ اؾت ...ٍ زیگطاى حمَق
 ضًٍس. هی قوبض ثِ هؼبنط زٍضُ زض ختوبػیا
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 یؾبظهبً حَظُ زض تیپطاّوی ًمف اهطٍظُ ًیعای  حطفِ اذالق
 ّوچَى، آى ثِ هطثَط هجبحث ٍ اذاللیبت کِ ای گًَِ ثِ، زاضز
 ٍ پطضًگ ًمف بظهبًیؾ ٍ فطزی حمَق ٍ تؼْس اًهبف، ػسالت،
 ثطایّب  ؾبظهبى کبضهٌساى ٍ هسیطاى بثطایيثٌ. اؾت یبفتِ  هْوی
 لبًًَی ٍ ؾبظهبًی هؼیبضّبی ثط افعٍى ذَز، ؾبظهبًی اهَض ایفبی
 کِ زاضًس اضظقی ٍ اذاللی ّبیضٌّوَز اظ ای هدوَػِ ثِ ًیبظ
 ًَػی ٍ زّس یبضیّب  ؾبظهبى اػوبل ٍ ضفتبضّب زض ضا بىآً
 زض هغلَة قیَُ ؾَی ثِ حطکت زض ضٍیِ ٍحست ٍ ّوبٌّگی
 تطیي هْن اظ یکی اهطٍظُ کِچطا ،ؾبظًس هیؿط ضا ؾبظهبًی اذالق
 انَلّب  ؾبظهبى هَفمیت هْن ػَاهل ٍ ظیبثیاض هؼیبضّبی
 هدوَػِای  حطفِ اذالق چٌیيّو (.6) ثبقس هی اذاللی
 یک اػضبی توبم ضفتبض ًحَُ ثط کِ اؾت لَاػسی ٍ اؾتبًساضزّب
 ثكط حمَق تِکوی ظهیٌِ، ایي زض قَز. هی اػوبل ِ،حطف
 اذالق پعقکی، اذالقّبیی، هبًٌس ِ قبذ ثب الوللی ثیي زٍؾتبًِ
 تجییي ثِ (.7) ٍ... ظیؿت هحیظ اذالق حمَلی، اذالق ظیؿتی،
 اذالق ضػبیت تطتیت ثسیي اؾت. پطزاذتِای  حطفِ ًیع اذالق
 تب اؾت قسُ زاًؿتِ ضطٍضی ٍ الظم اهطی ؾبظهبى زضای  حطفِ
 ثب زیگط ؾَی اظ ٍ ًکٌس تؼبضو زچبض ضا خبهؼِ یکؿَ اظ ؾبظهبى
 ضا ذَز ثلٌسهست هٌبفغ ذطزهٌساًِ، ٍ هٌغمی تهویوبت گطفتي
 ثطذالف کِای  حطفِ اذالق ثٌبثطایي (.8) کٌس تضویي خبهؼِ
 یک یّب ٍیػگی ثط ًبظط زاضز، تطی ذبل ٌجِخ ػوَهی اذالق
 هتوبیع ؾبیطیي اظ ستَاً یه کِ اؾت ذبنی حطفِ ٍ ؾبظهبى
 لبضی، پعقک،ای  حطفِ اذالق اظتَاى  هی ثٌبثطایي ثبقس.
 ... ؾري گفت.ٍ ٌّطهٌس ٍضظقکبض،
 قضایی اخالقـ 3
 عَض ثِ کِ اؾتای  حطفِ اذالق ههبزیك اظ یکی لضبیی اذالق
 ایي کٌس. هی تَخِ لضبٍت اهط ٍ لضبت ذاللیا ضفتبض ثط ذبل
 ثیبى گًَبگًَی ًظطات ٍّب ُ گبسزی ثب هرتلف هکبتت زض هؿألِ
 تب ّؿتٌس تالـ زض حمَلی تتهکب اظ یک ّط ٍقَز  هی
 کِچٌبً ، ّنکٌٌس طحهغ لضبیی اذالق ثطای ذبنی یّب ٍیػگی
 ثطای ضا ذَز کِ ای ػسُ ، اؾالهی حکَهت زض ٍ اؾالم زیي زض
 پؿٌسیسُ نفبت ثبیؿت هی کٌٌس، هی آهبزُ لضبٍت اًدبم
 آٍضًس زؾت ثِ اؾت زضؾتی ٍ ػسالت ّب آى اّن کِ اذاللی
 اؾالم هجیي زیي زض لضبیی اذالق ظهیٌِ زض ّوچٌیي .(9)
 لضبٍت هثبل، ػٌَاى ثِ اؾت. قسُ ثیبى ًیع زیگطی یّب ٍیػگی
، ّوچَى گطؾٌگی، زیگط هكبثِ حبالت یب غضت حبل زض
 ّبی فطٌّگ زض (.10) اؾت هکطٍُ ٍ... زضزتكٌگی، غن، قبزی، 
 ضػبیت ،لضبٍت قغل زض اضظقوٌس ٍ ْنه یّبِ قبذه گصقتِ
 اظ، ّب آى تطیي هْن ثِ تَاى هی کِ اؾت ثَزُ اذاللی انَل
 تَاضغ، نجط حلن، ٍضظی، ػسالت ثَزى، ػبلن زیٌساضی، ثِ ِخول
 ٍ اًسٍظی ثطٍت اظ زٍضی ثَزى، هكَضت اّل آضاهف، ّیجت،
 ٍ غطٍض اظ زٍضی ٍ ًگطفتي ضقَُ یتیوبى، هبل ثِ تؼطو
 ثِ اؾالم زض بییلض اذالق ثٌبثطایي (.11) کطز ضُاقب گَییزضٍغ
 گفت تَاى هی هدوَع زض افکٌس. هی ًظط لبضی یّب ٍیػگی
 نسض، ؾؼِ ػسل، ػلن، ٍ آگبّی یّب ٍیػگی زاضای نبلح لبضی
 اظ ٍ ثبقس هی ثیٌی غضف ٍ حمبیك کكف زض تحول ٍ یجبییقک
، ثبقس ّب آى ثِ هجتال ًجبیس لبضی کِ پؿٌسیًب نفبت خولِ
 ٍ ازاهِ زض حَنلگی ثی عوغ، ًفؽ، َّای اظ پیطٍی ثِ ىتَا هی
 لضبٍت زض ػدلِ ٍ غطٍض حمیمت، ثِ ضؾیسى ثطای خؿتدَ
 هكبغل خولِ اظ لضبٍت کِ اؾت شکط لبثل .(12) کطز اقبضُ
 ثِ ًیبظ ػلن، ٍ ترهم ثط ػالٍُ آى تهسی کِ اؾت ًبزضی
 آلُ ایس ٍ پؿٌسیسُ لبضی یککِ  ایي زاضز. ػسالت هلکِ کؿت
 ٍی ػلن ٍ ترهم اظ کِ ثبقس زاقتِ ثبیس ییّب ٍیػگی چِ
 ثٌبثطایي ظًس. هی ضلن ضا لضبت لضبیی اذالق ثبقس، هی هٌفک
 تؼلین ٍ تؼطیف زض کِ قرهی یّب ٍیػگی ٍ ّب ذهلت هدوَػِ
 قبیبًی کوک زازگؿتطی ٍ لضب حَظُ زض اذاللی یّبُ آهَظ
 ازػب ایي گَاّی قَز. هی لضبیی اذالق اضتمبی ثبػث کٌس هی
 26/5/2004 ههَة الوللی ثیي کیفطی زیَاى ًبهِ یيیآ
 ٍ زضآهس اخطا ثِ انالحیِ ثب 9/3/2005 تبضید زض کِ ثبقس هی
 حبقیِ( ؾِ ٍ ثٌس زٍ )زض یبزقسُ ًبهِ آییي 3 هبزُ زض اقبضاتی
 یبفتِ اذتهبل لضبیی اذالق ثِ 11 الی 4 هبزُ ٍ اؾت قسُ
  اؾت.
 اقبضُ لضبت یّب ٍیػگی ثِ کِ ضبییل اذالق حبل، ایي ثب
 ثب ٍ گیطز لطاض هرتلفی ػَاهلتأثیط  تحت اؾت هوکي کٌس، هی
 ٍ اختوبػی هفبؾس فطزی، َّؼ ٍ َّی ؾوت ثِ گطایف
 ػبزالًِ زازضؾی ضًٍس ثط هٌفی ًمكی ثیطًٍی ٍ زضًٍی فكبضّبی
 ٍ زضًٍی فكبضّبی اًَاع ثطضؾی زلیل، ّویي ثِ کٌس. ایفب
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زضؾی ػبزالًِ ضا زا ثط هؤثط هَاضز ستَاً هی یٌِظه ایي زض ثیطًٍی
 ثِ هب ًكبى زّس.
 
بر اخالق قضایی حیه دادرسی  افشارَ اوًاع بررسی
 حقًقی
 هیبى ػسالت ثطلطاضی زض هحَضی ٍ حؿبؼ اهط لضبٍت، اهط
 قطایظ لبضی، قرم یّب ٍیػگی ثطضؾیضٍ  ایي اظ. اؾت هطزم
 لضبٍت اهط ثطضؾی ثِ آى زض کِ هحیغی ٍی، ضٍاًی ٍ فطزی
 زض هْوی ًمف ،قَز هی هتَؾل ضأی اًكبی ثِ ٍ پطزاظز هی
 لضبٍت زض ػسالت هَضَع کٌٌس. هی ایفب ٍی ّبی گیطی تهوین
 قسُ هغطح ظهیٌِ ایي ضز هتؼسزی هجبحث کِ اؾت هْن چٌبى
 ًجبیس ّطگع ًجبقس، ػسالت نفت ثِ هتهف کِ ای لبضی ٍ اؾت
 ػسالت ٍ فؿبًیً ػسالت هجبحث قَز. گوبقتِ کبض ایي ثطای
 انل ًفؿبًی، ػسالت اؾبؼ ثط اؾت. لضیِ ّویي ثط ًبظط ػولی
 اهب زاضز، اثجبت ثِ ًیبظ ٍی ػسالت ٍ ثَزُ لبضی ًجَزى ػبزل ثط
کِ  ایي هگط اؾت، لبضی ػسالت ثط انل ػولی، ػسالت هجٌبی ثط
 اؾتمالل ػسالت، انل کٌبض زض (.13) قَز ثبثت آى ذالف
 ٍ فكبضّب ثِ تَخِ ػسم َّؼ، ٍ یَّ اظ ًکطزى پیطٍی ٍ لبضی
 زاًف کبضگیطی ثِ ّوچٌیي ٍ ذبضخی ٍ هحیغی ّبی خَؾبظی
 اذالق کٌٌسُ تضویي حمَلی، ٍ ػلوی ّبی اًوٌسیتَ ٍ حمَق
 ػَاهل اظ زٍض ثِ لضبیی اذالق ٍخَز تطتیت ثسیي اؾت. لضبیی
 حمیمت ؾوت ثِ لضبت قسى ضٌّوَى ثْتط ثبػث هرطة
  .قَز هی
 ثط ًْبیت زض ٍ لضبیی اذالق ثط اؾت يهوک کِ ییفكبضّب
 زضًٍی فكبضّبی لؿوت زٍ ثِ ثبقس، اثطگصاض حمَلی زازضؾی
 ثِ کِ سًقَ هی تمؿین ثیطًٍی فكبضّبی ٍ لضبیی اذالق ثط
 قَز. هی پطزاذتِ ّب ثساى تطتیت
 قضایی اخالق بر دريوی فشارَای ـ1
 ذَز ثِ هتؼلك کِ قَز اعالق ضفتبضی ثِ ثبیس اذاللی ضفتبض
 ثبقس قسُ ًبقی فطزی اضازُ اظ زیگط ػجبضت ثِ ٍ ثبقس قرم
 زضًٍی ضفتبضّبی اظ غیط ییّبِ هؤلف گصاضیتأثیط ثٌبثطایي .(14)
 ٍی فطزی اضازُ اظ ذبضج ٍ زضًٍی ػبهلیثِ ػٌَاى  ستَاً هی فطز،
 چِچٌبً، اؾت هْن ثؿیبض لضبٍت اهط ضز هؿألِ ایي قَز. تلمی
 اظ یکی ًفؽ سیطیته پؿٌسیسُ لبضی یک یّبِ قبذه زض
 ثَزى، هٌضجظ آى اظ َضهٌظ ٍ اؾت قسُ اقبضُ ثطتط یّب ٍیػگی
 چَى هكرهبتی ثِ زیگط تؼجیط ثِ ٍ کَقی ؾرت ٍ تؼْس
 قٌبؾی، ٍلت ضٍحی، ٍ  خؿوی ؾالهت اظ ثبالیی ؾغح زاقتي
 اظ (.15) اؾت قسُ اقبضُ پَقی ذَـ ٍ هَخِ ظبّط زاقتي
 کٌٌسُ تضویي کِ ضززا ییّبِ قبذه لضبیی اذالق هٌظط، ایي
 لبضی یک زضًٍی یّب ٍیػگی پؽ ثبقس. هی ػبزالًِ زازضؾی
 اؾتسالالت تهویوبت، زض هؿتمین غیط نَضت ثِ ستَاً هی
 ثگصاضز.تأثیط  ایكبى لضبیی ٍ حمَلی
 ٍ زازضؾی حیي زض لبضی یک ضٍی پیف فكبضّبیی عجیؼتبً،
 ٍىثیط یب زضٍى اظ گطفتِ تًكأ کِ ثبقس هی هَخَز زازى حکن
 یک اختوبػی ّبی لضبٍت هثبل ثطای ثبقس. هی ایكبى شّي
 زض لبضی یک ّیدبًبت هسًی، زػَای انحبة عطفیي اظ لبضی
 زض لبضی یک قرهی یّبِ هكغل زازى، حکن ٍ زازضؾی حیي
 زضٍى زض کطزُ ضؾَخ اػتمبزات زازى، حکن ٍ زازضؾی حیي
 ٍ فطزی اللی،اذ تطثیت زازى، حکن ٍ زازضؾی حیي زض لبضی
 ٍ ػبعفی اثؼبز ایكبى، اذاللی ّبی حؿبؾیت ایكبى، زیٌی
 ٍ ازضؾیز ضًٍس ثط ستَاً هی لبضی یک زضًٍی اًگیعقی
 کِ لضبیی تكریم کلی، عَض ثِ قَز. ٍالغ هؤثط زازى حکن
 کٌس، هی پیسا ضؾیسگی تحت قکبیت یب ػَیز ثِ ًؿجت زازضؼ
 یلضبی اضازُ نَضت ثِ ًْبیتبً کِ اؾت شٌّی ٍ زضًٍی ضًٍس یک
 ایي .قَز هی گط خلَُ کبغص نفحِ ثط زازگبُ ضأی لبلت زض اٍ
 خطیبى آى ثِ یقٌبؾ ضٍاى زض کِ اؾت ّوبى شٌّی ضًٍس
 فؼل ؾلؿلِ یک َلهحه ٍ گَیٌس ؾبظی اضازُ یب گیطی تهوین
 قرم، ثطای آى یب تهوین ثِ ثؿتِ کِ اؾت شٌّی اًفؼبل ٍ
 ٍ اضثی ػَاهل اظ پصیطز؛ هیتأثیط  گًَبگًَی ػَاهل اظ ًبذَاُ ذَاُ
 (.16) ذبضخی ػَاهل تب گطفتِ ذبًَازگی
 ثط ٌستَاً هی هتؼسزی عطق ثِ زضًٍی فكبضّبی ٍّب  ٍیػگی
 لضبٍت گبمٌّ ثِ هثبل،ثِ ػٌَاى  ثبقٌس. اثطگصاض زازضؾی فطایٌس
 پیسا قرم شّي زض ًبیبفتِ قکل ٍ هجْن ای ًتیدِ اثتسا
 ،هٌبؾت کجطای ٍ نغطی یبفتي ثب تب کَقس هی گبُآً ٍ قَز هی
 ٍ کٌستأییس  ٍ تهسیك ضا ذَز هكرم غیط ٍ هجْن احؿبؼ
 هَخَز لجلی «ًتیدِ» ثتَاًس کِ کجطایی ٍ نغطا یبفتي چٌبًچِ
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 کِ نَضتی زض قرم ًجبقس، هوکي کٌس، ِتَخی ضا شّي زض
 زٍض ضا ذَز لجلی احؿبؾبت ٍ ًتیدِ ثبقس، هٌغمی ٍ انَلی
 (.17) ضٍز هی زیگطی گیطی ًتیدِ زًجبل ثِ ٍ افکٌس هی
 کِ اؾت چیعی آى هب اثتسایی احؿبؼ اگطچِ تطتیت، ثسیي
 ٍظیفِ ٍ ّؿتٌس عطف ثی کبهالً ٍکال، ثطػکؽ زازگبُ ضبتل
 کِ ثَز هَافك ثبیؿتی ٍلیکي، اؾت حمبیك ػیٌی کكف آًبى
 احؿبؾبت ٍ ػَاعفتأثیط  تحت اقربل ؾبیط هثل ًیع آًبى
 هَاضز كتطثی زض قک ثی ٍ قًَس هی تحطیک ذَز ذبل
 ثب تب َقٌسک هی گبُآً ٍ آٍضًس هی ًظط زض ضا هكطٍط ای ًتیدِ
 .(18) کٌٌس تَخیِ ضا ًتیدِ ایي لضبیی ّبی اؾتسالل ثِ تَؾل
 اؾت هوکي ًیع ّیدبًی ّبی ٍاکٌف زیگط، عطفی اظ
تأثیط ذَز لطاض زٌّس. ثٌبثطایي  تحت ضا اذاللی ّبی هَلؼیت
، اذاللی ٍ اختوبػی ٌّدبضّبی اًدبم ػسم یب اًدبم زض ّب ّیدبى
 قَاّس ٍ زاضًس ًمف ٍفبزاضی ٍ هتمبثل ػول نسالت، هبًٌس
 ثبض هؼوَالً اذاللی ّبی هَلؼیت کِ اؾت ایي ثیبًگط پػٍّكی
 ّسایت ضا اذاللی ّبی اضظیبثی ًیع ّب ّیدبى ٍ زاضًس ّیدبًی
 ثِ ضا ذَز التساضعلجی زضًٍی نفت هثبل ثطای .(19) کٌٌس هی
 ّویي ثِ ٍ زّس هی ًكبى آظاضی زیگط یب ظاضیذَزآ نَضت
 ؾبظهبى یک یب قرم یک ثِ ثَزى ٍاثؿتِ ثِ لَی ًیبظی زلیل
 ثِ کطزى زیکتِ ٍ تحکن اظ قَز هی ثبػث ٍ قَز هی احؿبؼ
 اؾتفبزُ ٍ تولک نَضت ثِ زیگطاى اؾتثوبض ٍ ضٍز فطاتط زیگطاى
 نفبت چِ ٍ هبزی چیعّبی چِ، زاضًس ّب آى کِ چیعی ّط اظ
 کِ ضٍز هی اهکبى ثٌبثطایي (.20) قَز قبهل ضا ػبعفی ٍ ػملی
 ثطای حمَلی ًتبیح ٍ لضبیی ثطضؾی حمَلی، اؾتٌتبج اظ لجل
 شّي ثط زضًٍی فكبضّبی پطًٍسُ، لبضی ػٌَاى ثِ حمَلساى یک
 نحیح، کٌتطل ػسم ثب کِ اؾت کطزُ ضؾَخ ٍی ضفتبض ٍ
 خبی ثِ ٍ قَز هی هَاخِ هكکل ثب لبضی هحبکوبت ٍ زازضؾی
 فكبضّبی اظ پصیطیتأثیط ثب لضبت اؾت هوکي حمیمت کكف
 هٌدط زازضؾی اظ اًحطاف ثِ آى نحیح کٌتطل ػسم ٍ زضًٍی
  گطزًس.
 ای قضات حرفٍ اخالق بر بیريوی فشارَایـ 2
 قسُیبز هحیظ کِ زاضز لطاض اختوبػی هحیظ زض لبضی یک
 ایي زض ثبقس. گصاضتأثیط ایكبى حمَلی ّبی لضبٍت ثط تَاًس هی
 حیي زض هیکال ٍ ظثبًی ّبی کٌف ًمف ثِتَاى  هی ظهیٌِ
 زض نساتأثیط  ًحَُ زض هثبل،ثِ ػٌَاى  کطز. اقبضُ زازضؾی
 تكکیل ضا یبفتِ اًتمبل پیبم ّط اظ%  7 فمظّب ُ ٍاغ هسًی، زػَای
 یّبُ ٍاغ ثطتأکیس  ٍ ًَاذت زض پیبم طّ اظ%  38 ٍ زٌّس هی
 هحطاثیبى آثطت ؾري، ایيتأییس  ضز کٌس. هی پیسا خلَُ هرتلف
 هٌتمل گَیٌسُ ثسى ظثبى عطیك اظ پیبم%  55» زاضز: هی اظْبض
 ّبی ػهت تؼساز کِ زاًس هی آى ضا اهط ایي زلیل ٍ گطزز هی
 ثِ ٍ اؾت هغع تب گَـ ّبی ػهت تؼساز ثطاثط 22 هغع تب چكن
 قَاّس (.21) «اؾت لَی ثؿیبض زیساضیتأثیط  لزلی ّویي
 هحیظ کِ اؾت هغلت ایي زٌّسُ ًكبى زًجبل ثِ ُقس اضائِ
 ستَاً هی ضأی اًكبی ظهبى زض حتی ٍ زازضؾی حیي زض لضبٍت
 لبضی گطایف ٍ ػمیسُ ٍ ثبقس اثطگصاض لضبت تهویوبت ضًٍس ثط
  زّس. ؾَق زیگطی هؿیطّبی ثِ ضا
 ثط کِ اختوبػی ّبی خٌجف اًَاع گصاضیتأثیط ًحَُ زض ّوچٌیي
 فکطی تٌَع عجمبتی، گبُ تکیِ هبًٌس، هرتلفی هؼیبضّبی ؾبؼا
 .(22) قًَس هی ثٌسی زؾتِ ٍ... اػضب تؼساز ،یَلَغیکئایس ٍ
تأثیط  لضبٍت ضًٍس ثط هحیغی یّبِ هؤلف ػٌَاى ثِ ٌستَاً هی
 تفکط ثط هؿتمین غیط عَض ثِ ًَػی ثِ ًوًَِ ثطای ثبقٌس. زاقتِ
 لؿبئه اتتأثیط هیعاى گَاّی ّؿتٌس. گصاضتأثیط لضبیی ثیٌف ٍ
 حمَلی یّبِ ًظطی اًَاع زض حمَلی ّبی لضبٍت ثط ذبضخی
 اظ ثطگطفتِ کِ کبیآهط حمَلى ؿنیضئبل هکتت اؾت. آقکبض
 ثب ثبقس، هی 1940 ٍ 1930 ،1920 ؾبل زض لبًًَی ّبی تئَضی
 ّؿتٌس ثبٍض ایي ثط حمَلی تهویوبت ٍالؼی یّبِ خٌج ثطتأکیس 
 ثبٍضّبی هجٌبی ثط ًبذَاؾتِ یب ذَاؾتِ زازضؾبى، تهویوبت کِ
 (.23) قَز هی اتربش ّب آى قَْز ٍ اقطاق یب ؾیبؾی قرهی،
 تهویوبت آى تجغ ِث ٍ اختوبػی ّبی ضطٍضت ًمف ثٌبثطایي
تأثیطگصاض  آًبى ّبی گیطی تهوین ثط ستَاً هی لضبت اذاللی
 ثبقس.
 اختوبػی ػَاهل ًمف ثط کِ اختوبػی تحممی هکتت ّوچٌیي
 ػَاهل هحهَل ضا َقحم کٌس، یهتأکیس  حمَق گیطی قکل ثط
 اظ اؾت ػجبضت ػَاهل ایي زاًس. هی یبفتِ پطٍضـ اختوبػی
 (.24) التهبزی ٍضؼیت ٍ هصّت اذالق، ػبزات،
ضؾس ػسم اؾتمالل لضبت،  هی ًظط ثِ هَاضز، ایي ثط ػالٍُ
 انل ًکطزى ضػبیت لبًًَی، ٍ ػیقط هَاظیي ثِ ًجَزىپبیجٌس
 اؾت هَاضزی خولِ اظ ...ٍ ضٍاًی ٍ قرهی هكکالت عطفی، ثی
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 ٍ زازضؾی حیي زض چِ لضبت تهویوبت ضًٍس ثط ستَاً هی کِ
 هؿٌس زض کِ لبضی ثبقس. گصاضتأثیط ضأی اًكبی ظهبى زض چِ
 یب ثبقس، حمَق زاًف ٍ عالػبتا فبلس اگط اؾت، ًكؿتِ لضبٍت
ٍ  قرهی ًفغ یب گیطز، لطاض احؿبؾبت ٍ توبیالتتأثیط  تحت
 ٍ قرهیت ضؼف ػلت ثِ ٍگطٍّی ضا زض تهوین ذَز اثط زّس 
 ٍ لسضتوٌساى قَکت ٍ لسضت َةهطػ ًفؽ، ثِ اػتوبز ػسم
 ٍ لسضت ػطنِ ثبظیگطاى زؾت آلت ٍ ثبقس هٌهجبى نبحت
 ًبقی ّن اٍ ضأی ٍ لضبیی تكریم هؿلوبً قَز، ٍالغ ؾیبؾت
 (.25) اؾت ػَاهل ّویيتأثیط  اظ
 تحت اؾت هوکي لضبٍت هؿألِ سُ،ق ثیبى ػَاهل ثِ تَخِ ثب
 ...ٍ  التهبزی ؾیبؾی، اختوبػی، ػَاهل زضًٍی، ػَاهلتأثیط 
 حمَلی زازضؾی ضًٍس ثط گًَبگَىی اًحب ثِ یک ّط ٍ گیطز لطاض
 زض لضبیی اذالق ؾْن ثطضؾی ثطای ثٌبثطایي ثبقٌس. گصاضتأثیط
 ثط غلجِ ٍ کٌتطل یّبُ ضا ثبیؿت هی حمَلی زازضؾی
 اهط ثْجَز ثطای ٍ ًوَز قٌبؾبیی ضا ًبػبزالًِ ٍ اًبضٍ ّبی لضبٍت
 ّبیی پیسا کطز. حل ضاُ لضبٍت
 
 حقًقی دادرسی در قضایی اخالق بُبًد
 خلَگیطی ثطای ٍ لضبٍت اهط ضٍی پیف ّبی چبلف ثِ تَخِ ثب
 ثطای ّوچٌیي ٍ حمَلی زازضؾی زض لضبیی ّبی ػسالتی ثی اظ
 ثط ذَز ًَثِ ثِ مکسا ّط کِ ثیطًٍی ٍ زضًٍی فكبضّبی ثط غلجِ
 ضاُتَاى  هی ثبقٌس، هی گصاضتأثیط لبضی القاذ ٍ لضبٍت اهط
 زض اذالق ؾْن ّب، حل ضاُ ایي هجٌبی ثط کِ کطز اضائِ یّبی حل
 حمیمت ؾوت ثِ ضا لضبت ٍ قَز لحبػ حمَلی زازضؾی
 ؾبظز. ضٌّوَى
 ثطزى ثیي اظ ٍ کبّف ثطای ّبییکبض ضاُ اضائِ اؾبؼ، ایي ثط
 ذَز ًَثِ ثِ زازضؾی ضًٍس زض یثیطًٍ ٍ زضًٍی فكبضّبی
 ًوبیس. ایفب ػبزالًِ زازضؾی تحمك زض ؾعاییِ ث ؾْن ستَاً هی
 زٍ زض ضا لضبیی اذالق ثْجَز ّبیکبض تَاى ضاُ هی اؾبؼ، ایي ثط
طایظ اختوبػی ٍ ق ثْجَز ٍ فطزی ضفتبضّبی ثْجَز زؾتِ
 هحیغی اضائِ کطز.
 
 عادالوٍ دادرسی ي قضایی اخالق در فردی رفتارَای بُبًد
 لبضی ضفتبضّبی ٍ ذهَنیبت، فطزی خْت اظ ػبزالًِ زازضؾی
 لطاضتأثیط  تحت ستَاً هی هرتلف هؿبئل ثب ٍی ثطذَضز ًحَُ ٍ
 لبضی ًعز زض هغلَة یّب ٍیػگی ٍخَز زلیل، ّویي ثِ گیطز.
 گفتِ زلیل ّویي ثِ اؾت. هؤثط ثؿیبض ػبزالًِ زازضؾی ضًٍس ثط
 زاضای ثبیؿت هی ػبزالًِ ؾیزازض ضًٍس زض لبضی کِقَز  هی
 ثِ ستَاً هی اذاللی فضیلت ثبقس. زاقتِ لیاذال ّبی فضیلت
 ٍ زاضی ذَیكتي تَاًبیی قبهل ٍ ثبقس طثَطه اذاللی ثجبت
 هوکي کِ یّبی افطاط ثطاثط زض لضبت اظ کِ اؾت یذَزاتکبی
 زّس، ضخ قرهی اهیبل ٍ ًیبظّب ،ّبُ اًگیع ثِ پبؾد زض اؾت
 زاضا خْت اظ لضبیی اذالق ثٌبثطایي (.26) سکٌ هی هحبفظت
 یّبِ هؤلف اظ یکی لبضی، ضفتبضّبی زض هثجت نفبت ثَزى
 ٍ فطزی ضفتبضّبی انالح خْت کِ اؾت ػبزالًِ زازضؾی
  .قَز هی هغطح لبضی قرهی
 ػلن اذاللی، ثجبت ٍ فطزی هثجت یّب ٍیػگی زاضاثَزى ثط ػالٍُ
 لضبٍت اهط زضثبضُ تهتٌبؾ ٍ کبفی اعالػبت اظ ًبقی کِ لبضی
 ضا ػبزالًِ زازضؾی ضًٍس اظ هْوی ثرف ذَز ًَثِ ثِ اؾت،
 زض ًگطفتي لطاض ٍ لبضی ػلن زلیل، ّویي ثِ .قَز هی قبهل
 اهط زض هوبقبت ٍ تطحن ضٍاًی، ٍ اذاللی ّبی ثجبتی ثی هؼطو
 ستَاً هی کِ اؾت هؿبئلی خولِ اظثط ظي  تکجِ ٍ لضبٍت
 ػمیسُ زلیل ّویي ثِ زّس. اضلطتأثیط  تحت ضا لضبیی اذالق
 تحلیل، آذطیي زض ثبیس لبضی کِ اؾت آى ظهیٌِ ایي زض اؾبؾی
 زض اٍ ثِ کِ زالیلی ضاُ اظ ثبیس ػلن ایي ٍلی، ثطؾس یمیي ثِ
 (.27) قَز حبنل قسُ تمسین زازضؾی خطیبى
 ثِ زازضؾی ًٍسض زض لبضی ػلن ٍ اؾتٌجبط ثؼسی، هطحلِ زض
 ٍ قرهی ّبی تحلیل اظ ثبیؿت هی تَخْی لبثل قکل
 لضبٍت ضًٍس ثط ػبزالًِ ضٍیکطزی تب ثبقس زٍض ثِ زاضی خبًت
 اؾت لبضی اؾتٌجبط هؼٌَی ػٌهط ایي، ثط ػالٍُ قَز. حبکن
 اظ کلی اضظیبثی ٍ ذَیف زاًف ٍ تدطثِ شکبٍت، اؾبؼ ثط کِ
 ازلِ ثِ ًؿجت اهط ایي زّس. هی اًدبم زلیل هبزی ػٌهط ٍ لطایي
 اػوبل لضبیی اهبضات زض آىتأثیط  ثیكتطیي ٍ هتغیط هرتلف
 اؾت ای گًَِ ثِ لبضی ػول آظازی یبزقسُ، تؼطیف زض قَز. هی
 یسهؤ لضبیی اهبضُ ٍ لطیٌِ ػٌَاى ثِ ضا هبزی ػٌهط تَاًس هی کِ
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 ضاّب ِ لطیٌ ایي اظ یک ّط ًیع هؼٌَی لحبػ اظ ٍ زازُ تكریم
 ٍخساى عالٌب ثِ کِ ای گًَِ ثِ، ثساًس ذَاّبى زػَای کٌٌسُ ثبثت
 (.28) ثطؾس
 آظازی ٍ لاؾتمال فطزی، نفبت ٍّب  ٍیػگی ظهیٌِ زض ّوچٌیي
 کِ اؾت لضبیی اذالق زض هْن یّبِ هؤلف اظ یکی لبضی ػول
 ثط تکیِ ٍ ثیطًٍی ّبی فضبؾبظی ثِ لبضی تَخْی ثی اظ ًبقی
 یک اظ اؾبؼ، ایي ثط اؾت. ذَیف هتمي ّبی تَاًبیی ٍ ػلن
 ٍ اؾتمالل ػبزالًِ، زازضؾی ضًٍس زض کِ ضٍز هی اًتظبض لبضی
 ثتَاًس تطی هغلَة قکل ثِ تب(، 29) ثبقس زاقتِ ػول آظازی
 زض ستَاً هی لبضی هیبى، ایي زض ثركس. تحمك ضا لضبیی اذالق
 ثِ ٍ ؾبظز ضٍقي زػَی عطفیي ثط ضا الْی حکن زازضؾی، حیي
 چٌیي زضکِ  ایي ضوي، ثبقس زاقتِ ًیع اضقبزی ًمف ًَػی
 يیا ٍ کٌس يیاحسالرهو ثِ حدّت يیتلم سیًجب لبضى ضًٍسی،
 لبضى ٍ ًساضز اقکبلى قطع حکن بىیث ٍلى اؾت، ػسالت ذالف
 کٌس آگبُ اؾت، غبفل الْى حکن اظ کِ ضا کسام ّط تَاًس هى
 ػولکطز ثِ اضقبز ٍ تلمیي هطظ ضؾس، هی ًظط ثِ ًْبیت زض (.30)
 ثسٍى ضبییل اضقبز ٍ ثبقس هی هطتجظ زازضؼ لضبیی ٍای  حطفِ
 اذالق ضبهي ستَاً هی کٌس، ایدبز لضبٍت اهط زض ذللی آًکِ
 .قَز تؼجیط لضبیی
 
 عادالوٍ دادرسی در اجتماعی ي بیريوی محیط بُبًد
 ٍ اختوبػی ػَاهل ػٌَاى تحت کِ هحیغی ػَاهل ٍ قطایظ
 اظ قًَس، هی هغطح ػبزالًِ زازضؾی ٍ لضبیی اذالق زض ثیطًٍی
 ًمف کِ ّؿتٌس لضبیی اذالق ثط ضگصاتأثیط یّبِ هؤلف خولِ
 تحت غبلجبً هَضَع ایي زاضًس. لضبیی اذالق ثْجَز زض هْوی
 اختوبػی ٍ التهبزی یبؾی،ؾ قطایظ خولِ اظ هتغیطّبییتأثیط 
 کِ اؾت ایي ثط ػمیسُ ظهیٌِ ایي زض کلی عَض ثِ گیطز. هی لطاض
 ّط خبًت اظ ًبزضؾت ًفَش یب فكبض زذبلت، ّطگًَِ ثسٍى لبضی
 گیطی تهوین ٍ ضؾیسگی زیگط، خبی یب َهتحک ّبی ثرف ظا یک
 (.31) کٌس
 کِ گصاضتأثیط ثیطًٍی یّبِ هؤلف اظ زیگط یکی ایي، ثط ػالٍُ
 لبضی پصیطیتأثیط کٌس، ذسقِ زچبض ضا لضبیی اذالق ستَاً هی
 ستَاً هی کِ اؾت هحیغی ّبی خَؾبظی ٍ ای ضؾبًِ فضبی اظ
 تَنیِ زلیل ّویي ثِ ّس.ز لطاضتأثیط  تحت ضا ػبزالًِ زازضؾی
 ثبیس زازضؾی ضًٍس کِ اؾت آى ظهیٌِ ایي زض اؾبؾیکبض  ضاُ ٍ
 تجلیغبت ػوَهی، احؿبؾبتتأثیط  تحت کِ ثبقس ای گًَِ ثِ
 تؼلمبت ػبعفی، توبیالت ّوچَى زضًٍی گطایكبت ٍ ایِ ضؾبً
 ػَاهلی چٌیي ظیطا، (32) ًگیطز لطاض ًػازی ٍ لَهی ذبًَازگی،
 قسى هرسٍـ ٍ ػبزالًِ زازضؾی ثطًسُ ثیي اظ ذَز ًَثِ ثِ
  اؾت. لضبیی اذالق
 ییّبِ هؤلف زیگط اظ ػبزالًِ زازضؾی ًسضٍ زض لبضی اؾتمالل
 ضؾبًس. هی حسالل ثِ ًیع ضا ثیطًٍی ّبی پصیطی ؾیتآ کِ اؾت
 ٍ عطفی ثی ثیبًگط ذَز ًَثِ ثِ ػبزالًِ زازضؾی اهط زض اؾتمالل
 ذَز ًَثِ ثِ کِ اؾت ثیطًٍی ّبی فضبؾبظی اظ خؿتي زٍضی
 زض ًیع عطفی ثی انلکِ  ایي ضوي، اؾت لضبیی اذالق حبهی
 یّبِ هؤلف تطیي هْن اظ یکی ٍ اؾت هْن ثؿیبض ػبزالًِ زازضؾی
 ًمف ثبقس، اثطگصاض ضًٍس ایي ثط ستَاً هی کِ هحیغی ٍ ثیطًٍی
 کِ اؾت خبهؼِ زض ؾیبؾی ّبی گطایف ٍ ای ضؾبًِ فضبؾبظی
 ثطای اؾبؼ، ایي ثط یطز.گ لطاض یػٍُ تَخِ هَضز ثبیؿت هی
 ِْقج یب لضبت ػضَیت هٌغ انل کبهل، عطفی ثی ضػبیت
 هَضز ثبیؿت هی ؾیبؾی، یّبُ گطٍ ٍ احعاة ثِ آًبى ٍاثؿتگی
  (.33) گیطز لطاض تَخِ
 ییؾعاِ ث ًمف ثیطًٍی ٍ هحیغی ضًٍس اظ لبضی خؿتي زٍضی
 ًبقی چیع ّط اظ ثیف کِ کٌس هی ایفب لضبیی اذالق ثْجَز زض
 ضوي، اؾت ػبزالًِ زازضؾی اهط زض عطفی ثی ٍ اؾتمالل اظ
 زازضؾی ثِ هطثَط انَل زض عطفی ثی ٍ اؾتمالل انَلکِ  ایي
 ّویي (.34) اًس قسُ ثطزُ کبض ثِ ّن کٌبض زض اغلت ػبزالًِ
 اظ خؿتي تجطی ٍ عطفی ثی ٍ اؾتمالل کِ زّس هی ًكبى هَضَع
 ػبزالًِ زازضؾی سٌُکٌ کوک ثیطًٍی، ٍ هحیغی ّبی فضبؾبظی
 ٍ ًوبیس ضػبیت ضا زػبٍی عطفیي حمَق ستَاً هی ّن کِ اؾت
 ثِ ثِ هفطط تَخِ ظیطا، ًوبیس خلَگیطی زازضؾی لِاعب اظ ّن
 زازضؾی اعبلِ ثِ ای ضؾبًِ ّبی خَؾبظی ٍ هحیغی ػَاهل
 ًیع ضا لضبٍت انل ستَاً هی ًْبیت زض حتی کِقَز  هی هٌدط
  ؾبظز. ذسقِ زچبض
 ستَاً هی هحیغی ٍ ثیطًٍی هٌظط اظ لضبیی اذالق ایي ثط ػالٍُ
 هؼٌب ثسیي گیطز. لطاض ًیع لضبت قغلی تاهٌی ػسمتأثیط  تحت
 اظ التهبزی َاضزق قطایظ ٍ عطف یک اظ لبضی توکي ػسم کِ
 التهبزی، ٍ هبلی یّبِ ٍؾَؾ تبقَز  هی ثبػث زیگط عطف
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 ٍ هبلی هؿبئل ثٌبثطایي کٌٌس. ذسقِ زچبض ضا لضبیی اذالق
 تحت ضا ػبزالًِ زازضؾی ضًٍس ٌستَاً هی ًیع لبضی هؼیكتی
 زازضؾی ضًٍس ،هَاضز ثطذی زض ّوچٌیي زٌّس. لطاض ذَزتأثیط 
 ٍ ؾیبؾی عطفساضی ؾیبؾی، فؿبزتأثیط  تحت ستَاً هی ػبزالًِ
 ًظط ثِ .قَز زاض ذسقِ لضبیی اذالق ٍ گیطز لطاض خٌبحی
 ضفغ هؿلتعم خْت ایي اظ لضبیی اذالق ثِ زؾتیبثی ضؾس هی
 ثٌسّبیظزٍ اظ خلَگیطی ٍ لضبٍت اهط زض هبلی هكکالت
 اؾت. لضبٍت اهط زض هبلی ٍ خٌبحی ؾیبؾی،
 
 گیری وتیجٍ
 ٍ ؾیبؾی یّب ًظبم التساض هْن یّبُ خلَ اظ یکی لضبٍت
 ضا لبًَى حبکویت ٍ ػسالت ثطلطاضی ٍظیفِ کِ اؾت اختوبػی
 ّوبًٌس لضب تهٌه هیبى، ایي زض زاضز. ػْسُ ثط هطزم هیبى زض
 ٍ ذغب اظ ػبضی ستَاً ویً اختوبػی یّبُ پسیس ٍ ضفتبضّب ؾبیط
 ػٌَاى ثب هجحثی تب قسُ ثبػث هؿألِ ّویي ثبقس. ًبضؾبیی
 ثِ تَخِ آى، اؾبؼ ثط کِ گیطز لطاض تَخِ هَضز لضبیی قاذال
 زض آى زازضؾی ًحَُ لضبت، ضٍاًی ٍ قرهی یّب ٍیػگی
 هحیغی ّوچٌیي ٍ زازضؾی ٍ قکبیت ٍ زػَی عطح هجبحث
 ثِ .گیطز لطاض ٍیػُ تَخِ هَضز پطزاظًس، یه زازضؾی ثِ آى زض کِ
 یب ػوسی عطیك ثِ ستَاً هی ًیع لضبیی اذالق کِ زلیل ایي
 یّبُ زیسگبتأثیط  تحت هؿتمین غیط یب ٍ هؿتمین ؾَْی،
 لطاض لضبت ًبنحیح تهویوبت ٍ ؾالیك اختوبػی، ٍ فطزی
 ضٍ اقکبل ثب ضا ػسالت طاضیثطل ٍ حمیمت کكف فطایٌس ٍ گیطز
 حیي زض لضبیی ثیٌف کِ زاز ًكبى ثحث ًتبیح ؾبظز. ضٍِ ث
 ٍ زضًٍی فكبضّبی اًَاع تأثیط تحت ی،أض اًكبی ٍ زازضؾی
 تهویوبت اًَاع ثط زاضز اهکبى ًبذَزآگبُ کِ ثبقس هی ثیطًٍی
  .ثگصاضز  هؿتمیوی غیط تأثیط لضبت حمَلی
 ّیدبًبت، اًَاع، ّوچَى یلبض ثط ثیطًٍی ٍ زضًٍی فكبضّبی
 یّبِ هكغل فمط، هسًی، زػَای انحبة ضفتبضّبی ٍ حبالت
 ...ٍ احؿبؾبت ،ػبعفِ لبضی، زضٍى کطزُ ضؾَخ اػتمبزات فکطی،
 ػبزالًِ زازضؾی ّوَاضقسى ثطای زلیل ّویي ثِ .ثبقس هی
 زٍ اظ قسُ یبز ػَاهل قٌبؾبیی ثط ػالٍُ کِ قس زاًؿتِ ضطٍضی
 اًَاع ثب ػَاهل ایي کٌتطل یّبُ ضا ،زضًٍی ٍ ثیطًٍی ثؼس
 لضبییِ لَُ تَؾظ ضٍاًی ثْساقت اهٌیت ٍ لضبیی ّبی ؾیبؾت
 ثطای .یبثس ٍاالیی ضقس لضبیی اذالق هتؼبلجبً تب قَز فطاّن
 اًَاع اظ لضبت آظازی ٍ تفطیح لهؿبئ اًَاع تأهیي هثبل
 ٍ گیطی تهوین زض فکطی اؾتمالل زضًٍی، آضاهف ٍ اقتغبالت
 ستَاً هی تَخْی لبثل قکل ثِ لبضی اؾتمالل ثب یضأ اًكبی
 حسالل ثِ ضا لضبت ذغبّبی اختوبػی ٍ فطزی یّبِ ظهیٌ
 ثطؾبًس.
 زازضؼ، ضٍاًی ٍ اذاللی هؿبیل ثِ ثركیسى اهٌیت ثب ّوچٌیي
 ذاللیتی ًَع ّط ثب لضبت ثطای حمیمت کكف یّبُ ضاتَاى  هی
 ضٌّوَى ثیكتط پَیبیی ؾوت ثِ لضبیی ضٍیِ تب زاز گؿتطـ ضا
 یب زازضؾی حیي زض لضبت تَؾظ اضقبز هٌظَض ّویي ثِ .قَز
 حتی کِ قس تفؿیط لضبت اذالق هَافك زازضؾی اثتسای
 اؾبؼ ثط ّوچٌیي ثجركس. ثْجَز ضا لضبیی اذالق تَاًس هی
 زلیل تلمیي خسایی ضوي گفت ثبیس ًیع هب کكَض زاذلی لَاًیي
 حهیلت ٍ حمیمت فکك خْت زض لبضی ػولکطز لبضی تَؾظ
 ؾَزهٌس هسًی زازضؾی آییي لبًَى 199 هبزُ اخطای زض زلیل
 ثطای ای قیَُ ّط اظ حمَلی لضبت کِ قس تالـ ٍ قس تفؿیط
 ػولیبت ایي تساٍم .قًَس هٌس ثْطُ حمیمت کكف ثِ ضؾیسى
 ٍالؼیت ثِ ٍ هلوَؼ ییآضا کِ قَز هی ثبػث لضبت تَؾظ
 لضبیی ایآض اظ ثْتطی توکیي هتؼبلجبً ٍ قَز نبزض تط ًعزیک
 لضبیی اذالق اضتمبی ثب ّوچٌیي .گیطز نَضت اقربل تَؾظ
 ضا هتؼسز زػبٍی اًَاع عطح ٍ زازضؾی پطاکٌسگی تَاى هی
 ثْجَز ثب کِ قَز هی پیكٌْبز ایي، ثط ػالٍُ .زاز کبّف
 هؼٌَی اذاللی، ّبی کالؼ اًَاع تكکیل ثب لضبیی ّبی ؾیبؾت
 هساضؼ تكکیل حتی ٍ تمَیتی ّبی آظهبیف زض تساٍم ٍ ضٍاًی ٍ
 ًحَُ اضتمبی ٍ  اؾالهی ثطتط اذالق اؾتوطاض زض لضبٍت ذبل
 قَز. ثطزاقتِ ٍاالیی ّبی گبم ػبزالًِ زازضؾی
 نَضت ثِ حمَلی ّبی لضبٍت کِ ثَز اػتمبز ایي ثط تَاى هی
 اظ ثیطٍى ٍ ذبضخی فكبضّبیتأثیط  تحت تَاًس هی گیط چكن
 ثطای قَز. هی هؼطفی لکٌتط لبثل اهط ایي کِ ثبقس لبضی شّي
 خولِ اظ، هرتلف هَضَػبت زض لضبیی ّبی ؾیبؾت اًَاع هثبل
 اًَاع ثب ضٍاًی ّبی تأهیي اًَاع ٍ لضبیی ٍ هبلی تماللاؾ
 لضبییِ لَُ ؾَی اظ قسُ حوبیت اختوبػی ّبی فطو پیف
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 گیطی تهوین زض لضبت  حبهی حسٍزی تب تَاًس هی هؿتمل
 ثطای تالـ ٍ ثیطًٍی بضّبیفك اظ کبؾتيکِ  ایي ضوي، ثبقس
 اذالق ثْجَز ضًٍس ستَاً هی لضبت قغلی ٍ هبلی هؿبئل حل
 ثجركس. تؿطیغ ضا لضبیی
 4:4خانی و همکاران/  سحر لـله حقوقی دادرسی در بهبود اخالق قضایی تأثیر
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